五四科学思潮辨 by 徐辉
第十六卷 自 然 辩 证 法 通 讯





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































, 《青年杂志》 第 卷第 号
。
《新青年》 第 卷第 号
。
纪树立 《科玄论战 五四启蒙的价值偏转》
































, 《科学》 第 卷第 号
。
任鸿隽 《中国科学社第一次常年会记事》
, 《科学》 第 卷第 期
。
蔡元培 《对于新教育之意见》
, 《临时政府公报》 第 号  年 月 日
。

































〔 〕 请参考李继阂注 引书
,
第五章
,
第二节
,
〔 〕 在开立方的部分
,
开之不尽连
“
以面命之
”
也没提
。
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,
中正大学哲 学研究 所教授
。
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合数学
、
计算理论
、
数学史
、
科学哲学
。
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研究所
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